















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きんぎんき り は く
銀切箔散
ちらし
。料紙、斐
ひ し
紙。碧
へき
洋
よう
臼
うす
田
だ
甚
じん
五
ご
郎
ろう
文庫蔵。内容は、以下の通り。
都を追われた義経一行が山伏に姿を変えて加賀国安宅を通過しようとすると、当地の富樫が幕府の触れ状によって山
伏禁制を敷き、道行く山伏たちを悉く斬首に処していた。弁慶は単独で富樫の城に乗り込み、執拗な追及を持ち前の巧
みな弁舌で交わすが、疑いは晴れない。遂に自らを南
なん
都
と
の勧進僧と偽り、忽然と現れた往
おうらい
来の巻物を勧進帳のごとく読
み上げ、窮地を脱したのであった。表紙に掲げたのは、歌舞伎でも馴染み深い、弁慶が勧進帳を読み上げる場面。
現在、絵巻に改装されているが、元は本紙29丁程度、本文14行の半紙型の横型奈良絵本であったとみられる。挿絵
は10図確認でき、元は9図が半丁で、第5図のみ見開きであったか。本文系統は大
だい
頭
がしら
系
けい
の中でも大
だい
頭
がしら
左
さ
兵
ひょう
衛
え
本
ぼんけい
系に属す
とみられるが、中でも京大杉原本（16冊17番、外題「勧進帳」、寛永五年〈1628〉写）に最も近い。現存する『富樫』の
奈良絵本は、海の見える杜美術館が所蔵する寛文・延宝頃成立の縦型奈良絵本が知られるのみである。また舞の本を
元に作られた奈良絵本が主流である中、本書のように版本に属さない本文系統の作例は珍しい。幸若舞曲を題材とし
た奈良絵本の本文研究において、貴重な一本となろう。	 （粂　汐里）
YouTube チャンネルのご案内
当館館長	ロバート	キャンベルから皆様へのメッセージを動画にした「日本古典と感染症」などを公
開しています。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
▶https://www.youtube.com/channel/UComv2mV_I1JKz9H690ST-7w/featured
当館データベースのご案内
当館ウェブサイトの「電子資料館」では、日本文学のみならず色々な分
野の古典籍画像をダウンロードできる新日本古典籍総合データベースなど、
様々なデータベースを公開しています。また、「古典籍画像を使う」では、国
語、日本史の授業に使える画像の紹介も行っています。ぜひご活用ください。
▶電子資料館　　　　https://www.nijl.ac.jp/search-find/#database
▶古典籍画像を使う　https://www.nijl.ac.jp/koten/image/
